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AaüRDS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL CERAP 
El cobrament de les quotes de socis s'efec-
tuaran, des d'ara, trime,stralment, amb la 
f inalita t de poder facilitar les tasques ad 
ministratives. 
A partir del mes en curs s'obrirà el local 
de les Monges, on està dipositat el Magatzem 
ArqueolÒgic, tots els dissabtes primer de · 
mes, de 8 a 10 del vespre. 
ACTES MUSICAlS DE LA PRIMERA TROBADA D 'AR-
TISTES I ESTUDIOSOS RIUDOMENCS 1979. 
El proppassat dia 23 de desembre tingué lloc 
l'acte de cloenda de la lê Trobada d'Antis-
tes i Estudiosos Riudomencs 1979, amb la rea-
lització del prmgrama musical. Els aètes s'ini 
ciaren a la Plaça de l'Església amb l'actuaciÓ 
de la Banda de Cornetes i Tambors "Baix Camp". 
Després, a l'Església Parroquial intervingue-
ren la Coral Isabel Besora, de Reus, dirigida 
per Mn. Enric Doménec, de Riudoms; Cosme Ara-
gonés, acompanyat a l'orgue pel Sr. Mestre, 
cantà dues peces nadalenques; l'Schola Canto-
rum, que dirigeix Bonaventura Mestre, inter-
pretà varies peces tradicionals de Setmana 
Santa. Al vespre i al Casal Riudomenc actua-
ren les Corals Rossinyols de Maria i Do-lça 
Catalunya, dirigides pel mestre Josep Tell . 
L'acte fou precedit d'una conferència del 
compositor i director riudomenc Joan Guinjoan, 
sobre la hiptÒria de la música, amb exemples 
2 musicals i notes biogràfiques de 1 'autor. -
